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An echo survey for O-group sprat in the fjords of western 
Norway was carried out in late October 1972. An outline of 
the distribiition is given together with relative estiinates of 
abundance. Measures of abundance are compared with siinilar 
data from the previous year. A comparison is als0 made be- 
tween indices of abundance obtained by an echo integrator in 
October 1971 and catches of sprat in June-October 1972. 
Correlation analyses demonstrate a fair relationship, but the 
index of abundance for some areas seerns to be underestimated. 
Length distributions of sprat indicate that the O-group only 
is present in most areas. This group will support the 1973 sprat 
fishery in the fjords, and from the estimates of abundance the 
yield is predicted to be about the sailie as in 1972. 
INNLEDNING 
Fisket etter brisling i fjordene i Vest-Norge om 
sommeren er i vesentlig grad basert på forekomstene 
av ett år gammel brisling. Utbyttet av fisket varierer 
etter mengden av  brisling som er tilstede. Brislingen 
opptrer den foregående høst som årsyngel i fjordene, 
og Havforskningsinstituttet har de senere år kart- 
lagt utbredelsen av denne brislingyngelen og gjort 
forsøk på å bestemme mengden. Undersøkelsene gir 
et grunnlag for vurderinger av utsiktene for neste 
års fiske. 
Resultatene av brislingundersøkelsene i 1968, 1969, 
1970 og 1971 er tidligere piiblisert i «Fiskets Gang» 
(DAHL og SANGOLT 1969, BAKKEN 1970, 1971 og 
1972). 
MATERIALE OG METODER 
Undersøkelsen ble foretatt i tiden 23. oktober- 
3. november 1972 med F/F « Johan Hjort» og dekket 
fjordsystemer som er viktige for brislingfisket mellom 
Stavanger og Trondheim. Fartøyets kurser er inn- 
tegnet på Fig. 1, 2, 3 og 4. 
Utbredelsen av brisling ble kartlagt på basis av 
registreringer med ekkolodd. Loddet liadde dybde- 
avliengig forsterkning, opererte på frekvensen 50 
KHz og dekket dypene 0-250 m. Målingene av 
brislingmengden ble foretatt med ekkointegrator 
(NAKKEN og VESTNES 1970) i dypene 4-50 m og 
50-100 m med avlesning for hver nautisk mil. De 
tekniske spesifikasjonene var ellers: Lodd EK 50 A, 
effekt 111, TVG 20 log r, forsterkning O dB, bånd- 
bredde smal; Integrator terskelverdi 1, forsterkning 
20 dB. 
Ved hjelp av pelagisk trål med småmasket pose 
ble registreringene på ekkoloddet identifisert og prø- 
ver samlet inn. Tråldypet ble bestemt med trålsonde. 
Temperaturen i overflatelaget ble registrert kon- 
tinuerlig og målt i dyp ned til 240 m med bathyter- 
mograf ved hvert trålhal. 
Lengdemålene av brisling er angitt til nærmeste 
nedenforliggende halve cm. 
RESULTATER OG DISKUS JON 
UTBREDELSE 
Områdene der det ble registrert brisling er skje- 
matisk angitt ved stipling og skravering på Fig. 1, 
2, 3 og 4. Som kartene viser var det brisling i: 
Rognland: Gansfjorden, Høgsfjorden, Lysefjor- 
den og Jøsenfjorden. 
Hordala~zd: Skråneviksområdet, Hardangerfjorden 
Tabell 1. Integratorverdier som mål for brislingmengde. [Echo 
integrator readings]. 
/ Integratorverdi I Middelverdi pr. 
Område totalt nautisk mil 
Sørlige Ryfylke . . . . . . . .  
Nordlige Ryfylke . . . . . .  
Sunnhordland . . . . . . . . .  
Ytre Hardanger ....... 
Indre Hardanger . . . . . .  
Bjørnefjordsområdet . . . .  
Ytre Sogn . . . . . . . . . . . .  
Midtre Sogn . . . . . . . . . .  
Indre Sogn ........... 
Ytre Nordfjord.. . . . . . . .  
Indre  Nordfjord . . . . . . .  
Sørlige Sunnmøre . . . . . .  
Indre Sunnmøre . . . . . . .  
Ytre Romsdalsfjord . . . .  
Indre Romsdalsfjord . . .  
Nordinore . . . . . . . . . . . .  
Ytre Trondheimsfjord . . 
Indre  Trondheimsfjord . 
Beistadfjorden . . . . . . . . .  
800 600 11 6 
10 100 O 1 
500 220 2 2 
260 1430 3 19 
840 440 8 4 
80 1040 2 27 
270 40 5 1 
370 190 5 3 
740 180 5 4 
1240 180 15 2 
170 100 4 2 
50 O l O 
580 20 7 O 
60 280 l 6 
800 3640 8 46 
20 230 O 3 
120 80 2 1 
290 800 3 8 
50 70 2 3 
Hele området . . . . . . . .  .l 7250 9640 4,s 632 
Fig. 1. Registrerte brislingforekomster i Ryfylke, Sunnhordland og Hardanger 23.-26. oktober 1972. Skravering angir områ- 
der der integratorverdiene pr. nautisk mil var over 17, og nuinrene viser til prøver gjengitt i Fig. 5. [Distribution of 
sprat. Hatching indicates areas with mean density above 17 units per ilautica1 mile and numbers refer to sainples in 
Fig. 51. 
mellom Husnes og Ålvik, Sørfjorden, Eidfjorden og 
Bjørnefjorden. 
Sogn og Fjordane: Sognefjorden ved Tredal, Må- 
ren og Vangsnes, Sogndalsfjorden, Aurlandsfjorden, 
Ardalsfjorden og Nordfjorden innenfor Isane. 
Mare og Romsdal: Ytterst i Hjørungfjorden, Mi- 
fjorden, Romsdalsfjorden, Langfjorden, Eresfjorden, 
Karlsøyfjorden og ved Surnadal, 
Sør-7~uizdelag: Ytre Trondheimsfjorden og Gul- 
osen. 
N o ~ c l - 7 ~ u n d e l u g :  Stjørdalsfjorden, Asenfjorden, 
Trondlieimsfjorden ved Tronvik og Ytterøy og Bei- 
stadfjorden. 
Utbredelsen av brisling slik den ble observert i 
slutten av oktober 1972 er meget lik forholdene til 
samme tid året før, men forskjellig fra utbredelsen 
I 
5 O  
Fig. 2. Registrerte brisliilglorekoinster i Sogn og Nordfjord 27.-29. oktober 1972. Figurtekst som for Fig. 1. [Distribution 
o l  sprat. Legend as for Fig. l]. 
i oktober 1970. Det er etter dette rimelig å anta at 
fisket i 1973 vil kunne foregå i omtrent de samme 
områdene som i 1972. 
MENGDE 
Ekkointegratoren gir et inål for den totale ekko- 
mengden. Dette betyr at  når brisling forekommer 
sammen med f.eks. krill gir også disse et bidrag til 
ekkomengden. Den avleste ekkomengden, integra- 
torverdien, er derfor korrigert skjønnsmessig ined 
støtte i trålfangstenes sammensetning og ved vurde- 
ring av ekltogrammene. Integratorverdiene som der- 
ved fremkommer gir et relativt mål for mengden av 
brisling. 
For å f å  disse verdiene direkte sammenlignbare 
med fjorårets integratorverdier (BAKKEN 1972) er 
det foretatt en ytterligere korreksjon på grunn av 
tekniske forandringer. Ekkoloddets sendereffekt og 
mottakerfolsoinhet er redusert, og i henhold til bereg- 
ninger på grunnlag av utførte kalibreringer er denne 
reduksjonen 3,3 dB. Dette svarer til a t  de avleste 
verdiene i 1972 må multiplisers med en faktor på 
2, l  for å kunne sammenlignes med verdiene for 1971. 
Kalibreringene er imidlertid noe usikre, og faktoren 
får derved vide feilgrenser. Muligens er den teoretisk 
beregnete faktor en inaksimumsverdi mens mini- 
mumsverdien er ca. 1,4. Praktiske vurderinger tyder 
også på at verdien ligger mellom 2,l og 1,4, og en 
har valgt å bruke korreksjoi~sfaktoren 1,7. 
I Tabell I er gitt korrigerte og avrundete integra- 
torverdier for de ulike fjordområder sainmen med 
tilsvarende verdier for 197 1. Iritegratorverdi totaIt 
uttrykker observert mengde brisling og middelverdi 
pr. nautisk mil angir tettheten. Verdiene i tabellen 
må betraktes som anslag, og påliteligheten varierer 
med støri-elsen på de enkelte områdene. Anslagene 
er best for dc mindre områdene der dekningen er 
Fig. 4. Registrerte brislingforekomster i Troildlieiirisfjordei1 31. oktober-2. iloven~ber 1972. Figurtekst som for Fig. 1. 
[Distributioil of sprat. Legend as for Fig. l].  
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bedre enn for f.eks. Troi~dl-reimsfjoi-den. I 1971 ble 
integratorverdier avlest over i alt 1 669 nautiske mil 
mens distansen i 1972 var 1548 mil. 
Integratorverdiene for 1972 for hele det under- 
søkte oinrådet ligger noe høyere enil året før. Dette 
skyldes i vesentlig grad den høye verdien for de 
indre delene av Romsdalsfjordene. Denne verdien 
utgjør hele 38 prosent av totalverdien. Ser en bort 
fra dette oinråde er deil registrerte totalmengden 
oril lag som i 1971 eller noe miildre. Sør for Stad 
var verdien i 1971 5 300 mens deil i 1972 var 4 500. 
I Ryfylltefjordene er forekomstene om lag som 
året før, med unntak for Jøsenfjorden der det i mot- 
setning til 1971 ble obsei-vert 0-gruppe brisling. Inte- 
gratorverdiene tyder på at det i Hardanger- og 
Bjørnefjordområdet er mer brisling tilstede og så- 
ledes bedre grunillag for fisket i 1973. Verdiene for 
Sogn er lave, men i dette området har forekomstene 
av lirill skapt vaiiskeligheter med å få  silire verdier. 
I Nordfjord er forekomstene antakelig dårligere enn 
i 1971. I Sunnmorsfjordeile er forelioinstene ube- 
tydelige mens de i de indre Romsdalsf.jordene, s z r -  
lig i Langfjorden, gir betydelige integratorverdier. 
På Nordmøre er forelioinstene totall. sett små. Ver- 
diene for Trondlieimsfjorden er høyere enn i 1971, 
men soin nevilt tidligere er resultatet for dette åpne 
fjordsystemet noe usikkert. 
Kartene (Fig. 1, 2, 3 og 4) viser ved lijelp av stip- 
ling og skravering deil relative tettheten av fore- 
ISEN komstene. Stipling er brukt der de korrigerte inte- 
gratorverdiene gjennomgående lå  melloin 1 og 17 
pr. ilautisk inil mens sliravering er brukt for høyere 
verdier. 
BRISLINGENS STØRRELSE 
lengde fordeling ei^ i prmer av brisling er gjen- 
gitt i Fig. 5. Fordelingene viser at  O-gruppen, årets 
yngel, dominerer i imr  alle prøvene. Dette viser 
at det totalt sett var meget lite brisling av 1.971- 
årsltlassen igjen i fjordene. En vesentlig årsak til 
dette er antakelig en ineget høy fiskedødeligl-iet. 
Også i 1972 var den observerte middellengden for 
0-gruppei~ størst i de ytre områdene. I prnve 13 fra 
Mifjord, Romsdalen, var således middellengdeil 
S,2 cm mens den f.elts. i prøve 8 fra Eidfjord, Har-  
danger, bare var 5,1 cm. Denne forskjellen skyldes 
LENGDE I CM 
Fig. 5. Leilgdefordeling i prnver av brisling. Lokalitetene er 
avmerket 11% Fig. 1-4. [Length distribution in samples of 
sprat. Sampling localities are indicated on Fig 1-41. 
Tabell 2. Resultater av målinger med ekkointegrator i oktober 1971 sammenlignet nied fangst av brisling juili-oktober 1972. 
[Comparison between echo integrator readings in October 1971 anct catcli of sprat June-October 19721. 
Område 
antakelig at næringsforholdene er bedre i de ytre og middelverdi pr. nautisk mil uttrykker observert 
strøkene. mengde og tetthet av brisling. Det beregnete mengde- 
En sammeiiligniiig av middellengden i alle prøver indekset er produktet av middelverdien og arealet. 
fra områdene sør for Stad viser at i oktober 1972 Fangstlzvantumet bygger på oppgaver fra Noregs 
var denne lengden 7,4 cin mot 6,s cm til samine tid sildesalslag og Feitsildfiskernes salgslag. Bare fangs- 
året for. Forskjellen er signifikant, det vil si bris- ter tatt innenfor de områdene som ble undersøkt i 
l - -- 
Areal l Integrator- Middelverdi l Mengde- '1 Fangst i l Mengde- j verdi, totalt pr. siaut. mil / indeks / l000 skj. j indeks Fangst 
Sørlige Ryfylke . . . . . . . .  sR 
Nordlige Ryfylke . . . . . .  nR 
Sunnhordlai-~d . . . . . . . . .  Sl1 
Ilardailger . . . . . . . . . . . .  H 
Bjørnefjordsoinrådet . . . .  B 
Sogn . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 
Nordfjord . . . . . . . . . . . . .  N 
Suiiiliilore . . . . . . . . . . . .  Sm 
Romsdal..  ............ R 
Nordinøre . . . . . . . . . . . .  Nin 
Trondheimsfjorden . . . . .  T 
ling i dette området synes gjennomgående å vzre  1971 er medsegnet. 
noe storre i 1972. Det er vanskelig å avgjøre om Lengst til høyre i Tabell 2 er ført opp en rang- 
dette kan gi noe utslag for størrelsesfordelingen ved ordning der hvert område er gitt ett rangeringsnum- 
fiskets åpning i 1973, b1.a. fordi næringsforholdene mer for inengdeindeks og ett for fangst. Rang nr. 1 
kan variere ineget. i seriene viser til ininste verdi, nr. 2 til nestminste 
osv. Den tallmessige verdien av mengdeindeks og 
l l 
fangst har således ikke betydning, bare rekkefølgen 
40 793 10,7 42 8 12,5 1 10 5 
7 7 6 0, 1 4 1 1 
55 50 1 252 121 1:; 1 4 4 
INTEGRATORVEIIDIER - FANGST innen liver av de to seriene. 
73 1099 5,6 409 32,5 
3 1 75 1,9 59 6,5 
113 1379 5 8  565 208,5 
1415 11,l 344. 31,O l 31 66 62 7 3,7 244 12,7 
Det er av interesse å sammenligne de mål av bris- Ut fra denne rangeringen er det nlulig ved en 
lingmengden ei1 får ved hjelp av ekkointegratoren statistisk prøve å måle i hvor stor grad det ei- sam- 
med den fangst som taes ca. et halvt år senere, En menheng mellom den observerte mengdeindeks for 
slik sallimenligning gir indikasjoner på livor på- brisling om liøsten og den fangst soin ble oppnådd 
litelige integratorverdiene er som grunnlag for året etter. Det statistiske mål er en korrelasjons- 
fangstprognoser. En nøyere analyse vil også kunne gi koeffisient kalt «The Spearman rank correlation 






Sein et første forsøk er integratorverdiene fra 
undersokelsen høsten 1971 (BAKKEN 1972) sainmen- 
lignet med utbyttet av brislingfisket i .perioden 
juni-olztober 1972 innenfor begrensete områder 
som ble undersøkt. To metoder for sammenligning 
er benyttet. Den ene er basert på såkalt «non-para- 
metric statistics» der den innbyrdes rangering av 
integratorverdiene sammenholdes med en rangering 
av fangstutbyttet. Den andre inetoden er en vanlig 
statistisk korrelasjonsanalyse. 
Tabell 2 viser de tall som er benyttet for sammen- 
ligningene. Kyststrekningen er delt inn i områder 
som er naturlig skilt f ra  hverandre. Arealet er målt 
i relative enheter og angir den forholdsvise størrel- 
sen av de enkelte områdene. Integratorverdi totalt 
72 862 5,9 425 46,O 9 9 
38 2 0 092 8 2 2 
145 459 2,3 333 6 10 
der d er differansen niellom rangnumrene (for 
mengdeindeks og fangst innen hvert område) og N 
er antallet i seriene (antall områder). 
For de foreliggende observasjoner er korrelasjons- 
koeffisienten 
Koeffisienten er signifikant (p< 0,01). Dette be- 
tyr at det statistisk sett er en god og siklzer sammen- 
heng mellom målingene med integrator og fangs- 
MENGDEINDEKS 
Fig. 6 .  Saiiiinenlieng riselloin inengdeiiidelis for  brisliiig f ra  inå- 
linger riied eklzointegrator høsten 1971 og Pangstutbyttet året 
etter. Bokstavciie viser til områdene i Tabell  2. [Relatioiiship 
betwecn abundance index  o f  sprat as obtaincd b y  echo inte- 
grator iii autuinn 1971 and catcli tlie followiisg year].  
for enkelte områder synes det altså å vare  dårlig 
samsvar mellom rnengdeindekset og fangsten. Szrlig 
er dette tilfelle for Sogn og Trondheimsfjorden 
(S og S på Fig. 6). Mengdeindeltsene for disse om- 
rådene er antakelig for lave. Medvirkende årsaker 
til dette kan vzere de vansker en hadde med å skille 
registreringene av krill og brisling i Sogn, og den 
relativt sett dårlige dekning undersøkelsen har av 
Trondheimsfjorden. 
Et nøyere studium av forholdet mellom integra- 
torverdiene og den enkelte fangst vil bli foretatt i 
1973. Med støtte i de siste års undersøkelser vur- 
deres også på teoretisk grunnlag hvor detaljert et 
fjordområcle må avsøkes for å oppnå en tilfredsstil- 
lende dekning. 
A N D R E  A R T E R  O G  H Y D R O G R A F 1  
Det ble observert meget sinå mengder inussa i det 
undersøkte området. Blandet med brisling er mussa 
fanget i Gansfj orden, Rogaland (middellengde 12,l 
cm), Karlsøyfjorden, Møre og Romsdal (12,5 cm), 
Trondheimsfjorden ved Tautra (9,1 cm) og Trond- 
heimsfjorden ved Levanger (S,8 cm). Det gjennom- 
snittlige hvirveltall i disse prøvene tyder på at  silda 
ikke tilhører den atlanto-skandiske gruppen. 
I Bjørnefjorden, ytre Sognefjord og Ytre Nord- tene når en vurderer det innbyrdes forholdet mellom fjord ble det registrert og fanget kolmule. De disse. Et område som om høsten gir et større mengde- 
største mengdene var i Sogn der kolmulen om dagen indeks enn et annet gir altså gjennomgående bedre 
sto som «slørstimer» i 50-70 m dyp over en strek- fangster. 
ning på ca. d0 nautislte mil. Lengdefordelingene var Sammenhengen mellom mengdeindeksene og 
entoppet ined modallengder 10-12 cm. Dette tyder fangstene er også undersøkt ved lijelp av vanlig se- på at all kolinulen tilhører O-gruppen. Kolmule har gresjons- og kori-elasjonsanalyse. Fig. G viser meng- ikke v a r t  fanget i disse områdene under brislingun- deindeksene for de enkelte områdene satt opp mot dersøkelsene tidligere år. fangstene i 1972 i de samme områdene. For å illu- I Troiidbeimsfjoi-den ved Levanger ble det tatt 
strere den prinsipielle betydningen av denne type 
noen lodde nied lengde 12-13 cm og i Sognefjorden diagrammer er to regresjonslinjer beregnet og tegnet 
ved Vangsnes store mengder lysprikkfisk (Bentlzo- inn. Linjene antyder forholdet iiiellom niengdein- 
scnzn glaciale). Laksesild (Muz~roliczss miilleri), krill deks og fangst. Den lieltl-ukne linjen er beregnet (Ez~~lznzrsiacea), hvitting, pigghå, stingsild og ma- på grunnlag av observasjoner i alle områdene. Den 
neter (Cynnen sp. og Pcriplzyllu sp.) var ellers vanlig 
stiplete linjen freinltoinmer når de to områdene med i fangstene. 
størst avvik (Sogn og Trondheimsfjorden) utelates. Sjøteinperaturen slilt den ble registrert i oktober I prinsippet vil en pålitelig fastlagt regresjonslinje 1972 tilsvarer forholdene året før. I overflatelaget kunne angi forventete fangster på basis av integra- 
var temperaturen i de ytre kyststrøkene ca. S,5' C 
torobservasjoner dersom fangstintensiteten ikke for- 
og i fjordene 7-10' C. Maksirnuinstemperaturene 
andres. Den lineare liorrelas,jonskoeffisient, r, son1 ble obsei-vert i 10-20 ni og lå gjennomgående ca. inåler stramlieten i forholdet melloni de to faktorer, 2' høyere enn i overflaten. 
er 0,58 (p 0,05) når alle punkter inkluderes. Dette 
er en lav verdi, og sammenhengen, slik den er obser- 
vert lier, er ikke god nok til å kunne utnyttes direkte MEDARBEIDERE PA TOKTET 
for kvantitative fangstprognoser. En rekke personer liar bidratt til gjennomførin- 
Som Fig. 6 og den beregnete r viser er det likevel gen av ~~ndersøkelsen. Ingvar Hoff, Jan Erik Ny- 
en viss sammenheng mellom de to faktorene, men gård og Øyvind Torgersen Iiadde ansvaret for den 
elektroniske og akustiske instrumenteringen, Leif 
Askeland og Gunnleiv Sangolt utførte arbeidet med 
de biologiske prøvene og stipendiat Manuel Lima 
Dias har lijulpet ved behandlingen av de innsamlete 
data. F/F «Johan Hjort» ble ført av Dagfinn Sretre. 
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